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Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, materi,
menurunnya produktivitas, gangguan bisnis, dan kerugian sosial. Penanggulangan kebakaran dapat
diciptakan oleh adanya kebijakan dari manajemen untuk menanggulangi kebakaran, adanya
organisasi penanggulangan kebakaran, adanya prosedur penanggulangan kebakaran dan adanya
pelatihan kebakaran. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menelaah kesiapsiagaan manajemen dalam
menghadapi kondisi darurat kebakaran di PT. X . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek
dalam penelitian ini adalah manajer OHS, Supervisor Fire, Kepala Keamanan dan Peran Kebakaran.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan metode observasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat manajemen penanggulangan kebakaran yang mencakup prosedur,
risk assesment, penyediaan sumber daya manusia, tim penanggulangan keadaan darurat, serta
sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang berjalan sesuai dengan fungsinya, terdapat
tim penanggulangan kebakaran yang dibentuk oleh pengelola meskipun belum mengenakan tanda
pengenal khusus, semua tim penanggulangan kebakaran telah mengikuti pelatihan, sudah memiliki
prosedur tanggap darurat yang terkoordinasi dengan pemadam kebakaran setempat, telah memiliki
pos untuk mengantisipasi keadaan darurat, program latihan secara periodik, belum mengadakan
pertemuan setiap tiga bulan sekali, belum mengadakan latihan setiap enam bulan sekali, terdapat
prosedur mengenai tata cara pelatihan. Saran dari penelitian ini untuk manajemen adalah
memberikan tanda pengenal khusus kepada tim penanggulangan kebakaran untuk mengetahui
identitas dan kewenangan dari tim penanggulangan kebakaran, melakukan pertemuan tim
penanggulangan kebakaran, minimal setiap tiga bulan untuk mendiskusikan tentang masalah yang
menyangkut kesiapsiagaan serta kiat-kiat penanggulangan kebakaran dan mengikutsertakan seluruh
penghuni bangunan, minimal setiap enam bulan untuk melaksanakan latihan penyelamatan
kebakaran demi meningkatkan kesiapsiagaan untuk menanggulangi kebakaran
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